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Развитие мирового финансового рынка привело к появлению 
новых видов ценных бумаг и финансовых операций. Производные 
финансовые инструменты становятся неотъемлемым элементом 
финансовой системы государства за счет возможности обособленно 
оперировать различными характеристиками, предугадывать риск и 
заранее предусматривать выгоды. 
Производные финансовые инструменты (деривативы) дают пра-
во или устанавливают обязанности их владельцам на покупку или 
продажу каких-либо базисных активов по фиксированной цене и в 
установленный срок. 
В качестве базисного актива могут выступать сырье, ресурсы, 
золото, иностранная валюта, ценные бумаги, процентные ставки, 
биржевые индексы и т.д. 
Наиболее распространёнными производственными финансовы-
ми инструментами являются:  
1) Форвардные контракты 
2) Фьючерсные контракты 
3) Опционы 
4) Свопы 
5) Свопционы 
6) Сделки РЕПО 
К основным функциям деривативов можно отнести страхование 
(хеджирование) рисков неблагоприятного изменения цены на ба-
зисные активы, осуществление спекулятивных сделок; а также удо-
стоверение прав владельцев ценных бумаг (сертификаты, депози-
тарные расписки), предоставление определенных льгот при приоб-
ретении ценных бумаг в будущем (ордера, варранты). 
Дериватив может быть: 
1) с обязательным исполнением заранее оговоренного действия 
в будущем; 
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2) с возможностью выполнения или невыполнения действия по 
усмотрению одной из сторон; 
3) с обязательствами встречной сделки; 
4) с появлением обязательств в случае наступления оговоренно-
го в контракте события; 
5) с заранее оговоренным управлением активами. 
Деление на группы весьма условно, так как деривативы могут 
быть комбинацией нескольких производных финансовых инстру-
ментов. 
Производные финансовые инструменты могут иметь отражение 
на дополнительно открытых субсчетах к счету 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами». 
Учет производных финансовых инструментов осуществляется в 
соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету сделок с 
производными инструментами в банках Республики Беларусь, 
утвержденной постановлением Совета директоров Национального 
банка Республики Беларусь от 29.12.2007 №414. 
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